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Μηχανογραφημένο 
σύστημα 
παρακολούθησης 
περιοδικών εκδόσεων 
απο το Ε.Κ.Τ. 
Στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έ­
χει ξεκινήσει πρόγραμμα δημιουργίας 
μηχανογραφημένου συστήματος, με 
απ ευθείας επικοινωνία (on line), παρα­
κολούθησης των περιοδικών εκδόσεων 
που βρίσκονται στις ειδικές και τις ακα­
δημαϊκές βιβλιοθήκες της χωράς. 
Ετσι, θα είναι δυνατή η πρόσβαση 
στις συλλογές των περιοδικών εκδόσε­
ων όλων των βιβλιοθηκών που θα συμ­
μετέχουν στο σύστημα, ενώ θα καταρ­
γηθεί το παραδοσιακό CARDEX στις 
παραπάνω βιβλιοθήκες. 
Σε πρώτη φάση, συμμετέχουν πέντε 
βιβλιοθήκες που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Ερευνας και Τεχνολογίας 
(ΕΙΕ, ΕΚΚΕ, Ινστιτ. Παστέρ, ΙΩΚΑΕ, ΔΗ­
ΜΟΚΡΙΤΟΣ) και άλλες τέσσερις (Ευαγ­
γελισμός, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ, Μπενάκειο Φυτο­
παθολογικό). 
Το σύστημα αυτό, μεταξύ των άλλων, 
είναι πολύ γρήγορο, ενώ διευκολύνει 
την συνεργασία μεταξύ των βιβλιοθη­
κών και την αποφυγή επικαλύψεων. Δεν 
απομένει, παρά να συμπεριληφθούν, 
όσο γίνεται πιο γρήγορα, και οι άλλες 
ειδικές και πανεπιστημιακές βιβλιοθή­
κες της χώρας. 
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